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Este trabajo trata de estudiar los aspectos demográficos de la población 
económicamente activa de la Repdblica de El Salvador, enfocándola en su evolu 
ción por medio de los datos obtenidos con los censos de población efectuados 
en 1 9 5 0 , 1 9 6 1 y las cifras preliminares obtenidas por muestreo del censo de 
i97l.
El objetivo perseguido en el capftulo 1, es forma una idea general de la 
situación demográfica y de la composición de su población en cuanto a su con­
dición en la actividad económica. Para estudiar la primera de ellas, se recu 
rre a las medidas tradicionales que sirven para medir el fenómeno demográfico, 
sin pretender analizar en toda su extensión al mismo. La segunda va precedi­
da de la intr^ucción de un cuadro conceptual que permite desagregar en ^rma 
ordenada los componentes de la población salvadoreña, según su condición en la
activTda3 económica; dándole un tratamiento especial aí papel que juega la e¿ 
tructura de la población.
El capftulo II mide la participación de la población en la actividad eco 
nómica por sexos y grupos de edad, desagregándola para el total del paTs, ade 
más en las áreas urbanas y rurales del mismo. Se agrega un breve análisis que 
trata de diferenciar el efecto ejercido por la edad y las condiciones socio-e­
conómicas en la medición de la actividad.
En el caprtulo lil se analiza, por medio de los números brutos y netos de 
años de vida activa, la duración de la vida económicamente activa para cada se 
xo, tratando de obtener por medio de su análisis y de la comparación entre el los, 
el efecto diferencial ejercido por la mortalidad y la participación en la actj_ 
vidad económica, para captar el efecto de ellos en la duración de la vida ac­
tiva.
La distribución de la fuerza de trabajo, según ramas de actividad y cate 
goria ocupaclonal se estudia en el capitulo IV, tratando de hacer un análisis 
que vincule el proceso del désarroi lo económico del pais, con las variaciones 
sufridas durante el periodo estudiado por esas categorias.
Limi taciones.
En ei desarrollo del trabajo se presentaron dificultades debidas a la iji 
formación. Asi, el censo de 1950 presenta la población de 25 a 65 años, por
ella por grupos quinquenales, por lo cual se partieron esos grupos decenales
*/por medio de la fórmula de Newton. —
Con los datos correspondientes a 1971 se tuvo la dificultad de contar Cí­
nicamente con los datos muéstrales, por lo que muchas veces la información ve£ 
ti da en ellos, era poco confiable, debido al nivel de desagregación de los da 
tos a que se debe trabajar al estudiar la PEA.
grupos decenales; para los objetivos de este trabajo se requerFa contar con
Capítulo i
ASPECTOS GENERALES DE LA POBLACION DEL PAIS Y DE 
LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA
En el presente capítulo va a tratarse la situación en la cual se encuen-
___  ̂ ^ . ...........  fli-- ........... '■ i'»iir»»i»niiiriMi,n..i>»i. 11,1 rii..iii. ^
tra incerta la población económicamente activa de El Salvador. Con el propó­
sito de dar una idea general de estas condiciones, se tratarán acá aspectos 
fundamentales de la situación demográfica, para vincularlos con el efecto que 
ellos ejercen sobre la composición de la PEA en el país de estudio.
De tal manera, se ha dividido este capítulo en dos secciones:
A. Algunos indicadores demográficos del país y un breve análisis de la com­
posición por edad de su población.
1. Natalidad, mortalidad, migración, crecimiento y esperanza de .vida.
r 6 V t -j j
Los niveles alcanzados por estos indicadores demográficos,/para el perío 
do considerado (1950, 1961, 1971), se presentan a continuación^ Estos actúan¡ 
sobre la composición de la población afectando por lo consiguiente al compor-* 
tamíento de la población económicamente activa, que es el objetivo primordial 
de esta investigación.




i"  1 donde:
! 7 n * " T  < V l  ■
f = el número de personas en la primera mitad del grupo decenal determi­
nado que se va a calcular.
f^ = el número de personas en todo el grupo decenal 
f ^ _ p  per':onas del grupo anterior 
f̂ _l_l= personas del grupo posterior
Naciones Unidas: Métodos para preparar proyecciones de población por sexo y 
edad. Manual ll|. Pág. 16.
Cuadro 1
TASAS ANUALES DE NATALIDAD, MORTALIDAD, MIGRACION,
CRECIMIENTO Y e° PARA 1950-1975 (TASAS POR MIL)
P e r F o d o s
Tasas ------------------------------------
1 9 5 0 1 9 5 5 19 6 0 1 9 6 5 1 9 7 0
1 9 5 5 19 6 0 1 9 6 5 1 9 7 0 1 9 7 5
Natalidad.....  U8 . 0 9  î 8.l̂ 5 1+7-95 h k . 2 3 1+2.17
Mortalidad ____  21.26 18.79 15-50 13-00 11. 09
Migración .....  -I.7 O -1.1+9 -1.28 3-1+5
Crecimiento ... 25.13 28.57 31-17 3^.68 3 I.O8
e° .......  1+3-73 1+7-12 51-53 5I+ - 8 7 57-83
FUENTE: Boletín Demográfico No. I3 . Cuadro 3> ¡
pág. 3 1 a 3I+- Cuadro 5> P^g. 3 6 . CELADE. /
Ti
Tasa de natalidad.  ̂^
I
La tasa de natalidad ha experimentado un descenso moderadoi^j Esta tasa tie 
ne en^ la región centroamericana una variación entre un máximo de 51 • 1 l^o en Hoji
duras —  y un mínimo de 37-29^ para Costa Rica, teniendo un promedio para Amé
2/
rica Central de 1+3.7^ ~  , que es superior al de Attiérica Latina (3 8 .L).
Tasa de mortalidad.
La mortalidad ha tenido una disminución acentuada, lo que ha redundado en 
el logro de una esperanza de vida mayor. Con respecto a Centroamerica, en el 
período ya indicado, Costa Rica es el país que ha logrado la tasa de mortali­
dad más baja (7-3^Í^)> If mismmo que su e° es la mayor alcanzada en el área 
(6 5 .1+1 años); por otro lado, la mayor mortalidad de la región la tiene Hondu­
ras con 1 7 .51+ ^  que corresponde a una e° de 1+9-38. La e° promedio para Amérj, 
ca Central es de 60 años que coincide con el promedio para América Latina.
f  1
U  Las tasas de los países centroamericanos se obtuvieron del Boletín Demo­
gráfico No. I3s CELADE. Cuadro 3> pág. 3l"3l+ y Cuadro 5 pág. 36, para el 
período I9 6 5-I9 7 O.
2/ Situación demográfica en el mundo en 1970, pág. 20, cuadro 10. 
2/ Op-cit.. pág. 3 6 . Cuadro 11.
Ü
Migración.
Tuvo cambios bruscos dentro del perTodo, pasando de un saldo neto d e -1.28 
a 3*jjj.__como resultado de los acontecimientos de I9 6 9 - Paré Honduras en ese mí smo' 
perrodo,el saldo fue de -4.88. Esto para el perTodo 1965-1970.
Tasa de crecimienfoT""”"""^
Puede verse en el cuadro anterior la tasa de crecimiento en El Salvador ha 
ido en aumento, siendo la más alta de Centro América durante el período I9 6 5- 
1 9 7 0 (3 4 .68^ )  encontrándose más baja en Honduras (2 8 .89^0 ); el promedio para
4/América Central para ese período fue de 33*6,“  siendo mayor que el promedio 
de América Latina (28.4^o).
2. Composición de la población por grandes grupos de edad.
Se ha elaborado una distribución de la composición de la población en tres 
grandes grupos de edad, que permiten conocer a la población según edades con­
sideradas como activas e inactivas (dependientes), además se agrega un grupo 
de 1 0 años y más que corresponde con la edad mínima utilizada para investigar 
la actividad económica én los tres censos de población que sirven de base para 
este trabajo.
Cuadro 2
DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR GRANDES GRUPOS
DE EDAD. CENSOS DE 1 9 5 0 , 1 9 6 1 , 1971 {f)
A ñ o Total
Grupos de edades
0 - 1 0 10-64 6 5 y más 10 y más
1 9 5 0 1 0 0 . 0 2 9 . 0 7 6 7 . 9 7 2 . 9 6 7 0 . 9 3
1 9 6 1 1 0 0 . 0 32.48 64.34 3 . 1 8 6 7 . 5 2
1 9 7 1 1 0 0 . 0 33.04 6 3 . 5 1 3 . 4 5 6 6 . 9 6
FUENTE: Segundo, Tercero. Censos Nación-»les de Pobla­
ción 1 9 5 0 » 1 9 6 1 . Dirección General de Estadí¿ 
tica y Censos. Cifras preliminares obtenidas 
por muestreo. 1971.
4/ Op.cit. pág. 46. cuadro 2,
Podrá n o ta rs e  en Jos años censales ya apuntados, la estructura de 
la población se ha rejuvenecido; el grupo 10-61+ años, los potencialmente act_¡_ 
vos, han disminuido durante e l perTodo y en las edades avanzadas se observa 
un leve aumento.
Para tener una idea de la distribución de la población por su condición
■X




Tenemos a la población total que se descompone en población en edad actj_ 
va, que comprende a todas la s  personas que e stá n  en edad de participar en el pro 
ceso productivo, por otro lado tenemos a las personas en edad no activa, es - 
tos son los dependientes que están muy jóvenes o que están viejos para estar 
en la actividad, luego la población a c t iv a  se subdivide en "población eco­
nómicamente activa , que está constituida por las personas de uno u otro sexo, 
que suministran la mano de obra disponible, para la producción de bienes yse£
vivios, comprende tanto a las personas ocupadas como a las desocupadas, duran
t, 6/te el periodo de referencia adoptado en el censo'.—'
Por otra parte están los económicamente inactivos, formado por los estu­
diantes, amas de casa, pensionados, dentistas, incapacitados.
¿/ Rincón, Manuel: Apuntes de clase de la materia "Población económicamente
activa". CELADE. Curso Básico de Demografia. 197^*
6/ Naciones Unidas: Principios y recomendaciones relativos a los censos na­
cionales de población. Serie M, No. 27. 1958.
J
Se ha elaborado una serie de índices de dependencia que hacen pos i ble ver 
el papel que Juegan los diferentes grupos de edades, tomándolos como activos o 
inactivos.
Cuadro 3
EL SALVADOR: INDICES DE DEPENDENCIA
CENSOS DE 1 9 5 0 , 1 9 6 1 , 1 9 7 1
Indice
Indices de A ñ o
dependencia 1950 1 9 6 1 1 9 7 1
Indice 1 5 5 .1+1 5 7 .1+5
Indice 2 1+0 . 9 9 1+8.10 1+9 .3I+
Indice 3 3 2 . 6 2 37.68 1+0.10
Indice 3 7 . 8 9 1+3 . 7 8 1+6 . 9 7
Indice 5 I+I+ . 3 2 5 2 . 2 3 5 3 .91+
Indice 6 3 5 .1+8 1+1 .II+ l+l+.Ol
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El comportamiento de estos índices se puede apreciar en el gráfico 1 del 
anexo No 1.
3. Breve análisis por grandes grupos de edad, 
a) Grupos en edad inactiva.
Se presenta en este análisis los grupos de edades en los cuales 
lo ideal serTa que la población se dedicara a actividades no consi­
deradas como parte de la fuerza de trabajo.
i. Grupo de 0 a 10 años.
l
Los datos vistos en el cuadro 2, indican que este grupo a lo la£ 
go del período, ha tenido un aumento considerable, lo que implica un
‘I
rejuvenecimiento de la población, debido a que, aunque los altos ni­
veles de fecundidad han experimentado cierta disminución, siguen sien 
do muy elevados. Juega también un papel importante en ese rejuvene­
cimiento, el descenso de la mortalidad, que evita muchas pérdidas por
7/muerte, afectando principalmente a las edades extremas de la vida, —
y debido a que el tipo de estructura de la población es joven, el ma 
yor número de vidas salvadas, son las que se sustraen a la mortali - 
dad i nfant i 1.
Se ha elaborado un supuesto para ver el papel que cumplen los n£ 
ños de 0 a 10 años que se han incorporado a la actividad económica en 
tre esas edades.
Supuesto: los niños de 6-9 años que no asisten a la escuela, es
tán incorporados a la actividad. Este supuesto no está muy alejado 
de la realidad, puesto que los niños que no asisten a la escuela po­
drían,debido a las condiciones económicas del país, considerarse in - 
cluidos en la población económicamente activa tengan o no la condi - 
ción de ocupados.
-?
J / El¡zaga, Juan Carlos; Métodos demográficos para el estudio de la mortal!■
dad. CELADE, Serie E, No. k. Pág. 3 2 .
8
Cuadro H
ASISTENCIA ESCOLAR PARA EL GRUPO DE EDAD 6 - 9  AÑOS, AMBOS SEXOS. 
CENSOS DE 1 9 5 0 , 1 9 6 1 , 1 9 7 1 . VALORES ABSOLUTOS Y RELATIVOS
As i stenda
1 9 5 0 19 6 1 1 9 7 1
N í> N í> N
TOTAL 1 9 0 3 '5^ 100.0 2 9 7 2 5 0 100.0 4 5 0 6 5 6 100.0
As iste 69 9 8 3 3 6 . 7 6  1 1 2  1 2 1 .•3 7 . 7 2 211 9 8 5 47.04
No asiste 1 2 0 3 7 1 6 3 . 2 4 1 8 5 12 9 6 2 . 2 8  2 3 8 6 7 1 5 2 . 9 6
FUENTE; Segundo, Tercero Censos Nacionales de Población 1950s 1961, 
1 9 7 1 • Dirección General de Estadrstica y Censos.
Cifras preliminares obtenidas por muestreo. 1971-
Puede observarse un incremento de personas de 6 a 9 años que asisten a 
la escuela, el aumento es muy significativo durante el perTodo 1 9 6 1- 1 9 7 1 -
Comparando con el cuadro 3 y gráfico 1 del anexo No. 1, el Fndice 2 con 
el Fndice 3> puede verse para cada año, la influencia que ejercen los niños de 
6 a 9 años que no asisten a la escuela, al hacer descender al valor Fndice 2 
en un 10^ en promedio obteniendo los valores indicados para el Fndice 3*
i i. Grupo de 6 5 años y más.
Este grupo ha experimentado un aumento relativo en el per Todo, que co 
mo, se anotó anteriormente en buena medida depende del descenso de lamo£ 
tal idad. Por medio de la clasificación publicada en los censos, se divj_ 
dió este grupo de edad en aquellos que permanecen activos y los que han 
pasado a inactividad.
Comparando el Fndice 1 con el Fndice 5 del cuadro 3 y gráfico 1, se 
observa que el primero de ellos, considera a la población de 65 años y más 
como dependiente, el segundo lo desgloza en activos e inactivos, lo que 
da como resultado un Fndice menor que el primero, debido a que su numera 
dor es menor y su denominador mayor. Este Fndice permite ver el papel 
que juega la población mayor de 6 5 años que permanece activa, al hacer 
descender el valor del Fndice de dependencia.
i i i .^fecto comparatjyp entre los dos grupos anteriores.'"^
Los rndices 6 y del mismo cuadro 3 y gráfico 1, dan a conocer la im 
portancia que tienen dentro de la actividad económica los grupos de eda­
des 0-10 y 6 5 años y más, ambos grupos consideran a la población menor de 
10 años, según la asistencia a la escuela y la de 10 a 61f años, según la 
condición de actividad.
El Tndice 6 a diferencia del Tndice U, desgloza la población mayorde 
6 5 años, presentando por ello un valor menor. Estos dos Tndices sobre to 
to el 6, dan una idea más detallada que los anteriores de las poblado - 
nes consideradas activas o inactivas, expresando asF la función desempe­
ñada por cada uno de los grupos considerados, al hacer descender el va - 
lor del Fndice de dependencia. Esto no debe interpretarse como que el va 
lor del Fndice es más bajo que los que habitualmente se señalan (Fndices 
1 y 2 ), si no que sirve para comprender el papel que juega una parte de 
la población, que por su edad no deberFa estar aún en la actividad econó 
mica o ya tendrFa que haberla abandonado.
Debe señalarse que independientemente del valor de este Fndice para 
cada año, durante los 3 años censales, los seis Fndices obtenidos en el 
cuadro 3> señalan un aumento de esta proporción.
b) Grupos de edad activa.
Los grupos considerados en edad activa son; 10 a á+ años y 10 años y
más.
Esta población ha experimentado cierto descenso relativo a lo largo 
del perFodo, por el aumento de los menores de 10 años y los mayores de 
6 5 . Según el caso estos dos grupos de edad se consideran en edad activa 
y constituyen principalmente la población económicamente activa.
B . Descripción general de la desagregación de la población por su condición 
de actividad.
En los siguientes cuadros se presentan ciertas cifras que nos señalan la 
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De estas cifras podemos sacar una serie de tasas que pueden verse en la 
tabla 1 del anexo 1.
Para la población total del paTs se observa que tiene en los tres años 
censales porcentajes muy similares; en la población activa si se observa una 
leve reducción, esto se puede ver en el cuadro 2. La población no apta tiene 
cierto incremento debido al rejuvenecimiento de la población.
Para la población económicamente activa, cabe comentar el aumento para 
1 9 7 1 > de casi el doble de los años anteriores debido a la mayor incorporación 
de la mujer a la actividad o también podrFa deberse a la calidad de los datos 
de que se dispone; para el total y las mujeres de la población inactiva, se ob 
serva la reducción notable en este perTodo, explicándose esto por las razones 
mencionadas anteriormente.
La población ocupada ha tenido una leve reducción; la población desocupa 
da muestra cada vez una mayor proporción de desempledos, siendo mayor en las 
mujeres y el total.
Se ha tomado como base la distribución de la población de 1950, por su 
condición de participación, para estudiar la evolución de dicha desagregación 
durante el perFodo. Las condiciones de participación han variado debido al a^ 
mentó de la población, al cambio de mortalidad, la migración internacional que 
para el último año censal (1 9T 0 » ha incidido por los acontecimientos de I9 6 9 , 









































ANALISIS DE LOS NIVELES DE PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD 
ECONOMICA POR SEXO Y GRUPOS DE EDADES
Capftulo II.
Tasas de actividad por edad.
Las tasas de actividad por edad relacionan a las personas económicamente 
activas de un determinado grupo de edad con el total de personas del mismo.
Como se sabe, existe un comportamiento diferencial por sexo frente a la 
actividad. El nivel de participación por sexo está ligado con el grado de de 
sarrollo alcanzado, la importancia relativa de la participación masculi na tieji/
8/ I
de a reducirse a medida que un paTs se desarrollo. —
Como se dijo anteriormente, la Dirección General de Estadfstica y Censos 
ha adoptado un ITmite inferior, que son diez añe^ para el grupo inicial, al 
cual se calculan las tasas. /'tl  ̂ J'C
A. Tasas de actividad masculina y femeninas para el total del país.
Cuadro 7
TASAS DE ACTIVIDAD MASCULINAS Y FEMENINAS POR GRUPOS DE EDADES. 
CENSOS DE 1 9 5 0 , 1 9 6 1 , 1 9 7 1 . (Porcentaje)
Grupos Masculi ñas Femen i ñas
ae
Edad 1 9 5 0 */ 1 9 6 1 1 9 7 1 1 / 1 9 5 0 */ 1 9 6 1 1 9 7 1
10 - ih 3 7 . 8 5 3 0 .1+0 3 3 . 8 6 7 . 8 7 5 .31+ 3 0 .2 l\
15- 19 8 8 . 9 3 7 8 . 0 0 7 0 .1+8 1 8 .1+2 1 9 . 9 0 5 2 . 7 2
2 0 - 21+ 9 5 . 5 5 9 U . 0 8 9 2 . 1 0 2 0 .1+6 2 3 . 3 2 1+2.32
25- 29 9 7 . 7 5 9 7 . 0 8 9 7 . 9 2 1 8 . 6 8 2 1 . 3 9 3 1 .51+
30- 31+ 9 8 . 9 0 9 7 . 9 0 99.61+ ' 1 7 . 2 3 1 9 .71^ 2 8 . 3 3
35- 39 9 8 . 6 1 97.81 9 9 . 5 6  - 1 6 . 8 1 18.1+6 2I+.OI
ho - 1+1+ 98.1+3 9 7 . 7 1 9 9 . 2 8 1 7 . 1 5 1 7 . 7 3 2I+.8O
1+9 9 7 . 6 5 97.61 9 8 . 7 0 1 6 . 9 3 I7.1i5 2 2 . 7 2
50- 51+ 9 7 . 1 0 9 7 . 0 8 9 8 .1+5 1 6 . 1 2 1 6 . 0 9 2 1 . 0 0
55- 59 9 5 . 6 8 9 5 . 7 0 9 7 . 5 2 1 5 . 0 5 1 1 ^ .5 7 ; 1 8 .91+
6o - 61+ 9 3 . 3 7 9 3 . 3 7 9 3 . 9 8 1 3 . 6 3 1 3 . 0 7 .18.79
6 5 y más 8 2 .1+2 7 9 .21+ 7 5 . 1 3 10.61+ 9 . 5 2 , 11.6h/\ /\ /V ^
*/ Tasas ajustadas a mano alzada.
FUENTE: Censos Nacionales de Población 1950> 19^1. Dirección Ge 
ral de EstadTstica y Censos.
Cifras preliminares obtenidas por muéstreo I9 7 I. Direc­
ción General de Estadfstica y Censos
^  Elizaga, Juan Carlos y Mellon, Roger: Aspectos aemográficos de la mano de obra latinoamericana. CELADE, 
Santiago de Chile. Serie E. No. 9.
lu
Tasas de actividad masculinas.
Las tasas de actividad masculinas, difieren segdn se traten de edades tem 
pranas o iniciales, con las intermedias como puede observarse en el cuadro 7, 
en las edades extremas, las tasas de participación son altas, ello está ligado 
al grado de desarrollo económico del pafs.
En las edades inferiores es fuerte la participación de los menores, debj. 
do a que principalmente en las áreas agrfcolas es elevada su participación.
Para el perfodo 1950-1971, se pueden destacar los siguientes cambios en 
la participación: para el grupo de 15 a 1 9 años, se observa una notable re­
ducción de las tasas masculinas que desciende un 18.^5 por ciento.
Para el grupo 10-lU años, ocurre un descenso a lo largo del perFodo, pues 
como lo desmuestra el cuadro que se presenta a continuación, las tasas de a- 
sistencia escolar han ido en aumento.
Cuadro 8
TASAS DE ASISTENCIA ESCOLAR MASCULINAS 
Y FEMENINAS. CENSOS DE 1 9 5 0 , I9 6 I, I9 7 I
Sexo y Grupos de edades
censos
10-lii 1 5 - 1 9 20-24
Hombres
19501/ i^3.59 - -
1 9 6 1 58.59 21.56 6 . 3 6
1 9 7 1 6 8 .U1 2 8 . 8 9 7 . 8 8
Mujeres
1 9 5 0 1/ U5 . 9 3 - -
1 9 6 1 5 3 . 6 7 1 7 . 5 5 3 . 6 1
1 9 7 1 6 9 . 5 7 24.21 4.16
*/ Para 1950 no se pudo obtener las ta­
sas para hombres y mujeres de los gru 
pos 1 5  a 19 y 20 a 2U años, ya que el 
censo investigó Cínicamente de 6 a lU 
años asistencia escolar.
FUENTE: Censos Nacionales de Población,
1 9 5 0 , 1 9 6 1 . Dirección General de
Estadística y Censos. Cifras Pre- 1
1 iminares obtenidas por muestreo. } /
_ ________ __ 1 9 7;. í
97 Las tasas de asistencia escolar están estrechamente ligadas a las tasas de actividad en las edades 00-/ 
rrespondientes, ya que ambas están vinculadas a las condicioner ¡jocio-eoonoaacas lawpiaa d^^^ais. ¡ j
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Para el grupo mencionado, las tasas de asistencia escolar aumentaron en 
un 2U.8 2^ durante el perFodo, lo que indica una mayor incorporación al siste­
ma educativo y por lo tanto era de esperarse una reducción de la actividad en 
estas edades.
El grupo 20-2Í+ años presenta las tasas de actividad en descenso, por el 
aumento de las tasas de asistencia escolar como puede verse en el cuadro 8.
El grupo 65 años y más presenta una reducción de 7.29'^, que puede deber» 
se a un leve indicio de sistema de seguridad social; también podrFa explicarse 
esta reducción, por medio de las actividades agrícolas,que como puede adverti rse 
en el capFtulo IV., han perdido peso y es en esta rama donde los hombres per­
manecen por más tiempo laborando (mientras se encuentran físicamente capacita 
dos).
Las edades entre las cuales los niveles de participación son altos, son 
por lo general de 20 a 55 años, en las tasas de estas edades, las diferencias 
no son muy apreciabVes ya que mantienen sus niveles. Ellas son más o menos in 
dependientes del grado de desarrollo alcanzado por un país cualquiera.
El país objeto de este estudio, a diferencia de los países desarrolla - 
dos económicamente, tiene una alta participación en las edades superiores por 
la falta de sólidos regímenes de seguridad social que determina la permanen - 
cia en la actividad en estas edades, para las edades iniciales las tasas de 
participación son altas en relación a los otros.
Tasas de actividad femenina.
La incorporación y la permanencia de las mujeres en la actividad económ^ 
ca está afectada por una serie de factores entre los cuales se pueden mencio­
nar: estado civil, fecundidad, urbanización, nivel educativo.
Para los países que tienen un mayor grado de desarrollo, la participa - 
ción de la mujer en la actividad económica reviste mucho importancia. A medj_ 
da que un país está en vías de desarrollo, la participación femenina tiende a 
disminuir la importancia relativa de la masculina.
Como se señala ene! cuadro?, las tasas de participación son propias 
de un país subdesarrollado; si se comparan las cifras de 19 5 0 y I9 6 I, puede 
verse que si bien es cierto que las mujeres aumentan, los hombres tienen ta­
sas en descenso.
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Para 1971 las tasas son las más elevadas del perTodo; a diferencia délos 
dos censos anteriores, el punto máximo de la participación se da en las eda - 
des 1 5 a 19 años, en 1 9 5 0 y I9 6 I, se observan en el grupo de 20-2k, como puede 
verse en el gráfico 1 del anexo 2, pudiendo deberse a la mala calidad de la 
muestra.
La participación máxima de las mujeres se presenta en las edades más jó­
venes, ya que ingresan al mercado de trabajo cuando están solteras, para lue­
go retirarse cuando se casan y van teniendo sus hijos, cuando estos no necesj_ 
tan del cuidado exclusivo de su madre por razones de edad, vuelven a experi - 
mentar cierta reincorporación que se da en 1 9 5 0 y 1 9 7 1 entre los UO y U5 años.
Para 1971 las tasas de participación del grupo 10-li| años, son sumamente 
elevadas, contradiciendo lo dicho anteriormente de que las tasas de actividad 
bajan conforme suben las tasas de asistencia escolar. Esto puede deberse a la 
calidad de los datos de la muestra de 1 9 7 1 -
B. Tasas de actividad masculina y femenina por área urbano-rural.
1. Tasas de actividad masculinas y femeninas por área urbana y rural.
Para el sexo masculino puede observarse en el cuadro s i guíente, que en las 
edades extremas (10-lU y 65 años y más) se destacan las diferencias más signj_ 
ficativas, sobre todo en las edades jóvenes, grupos IO-II+ y 1 5 - 1 9  años.
Las tasas de actividad rurales siempre resultan superiores a las del área 
urbana. "Ello obedece a ciertas caracterTsticas de las actividades agricolas, 
como son: a) hacer posible el trabajo de personas muy jóvenes; b) muchos agrj_ 
cultores son trabajadores por cuenta propia y permanecen en la actividad miejn 
tras estén fFsicamente capacitados; c) los sistemas de seguridad social no be 
neficlan a los trabajadores rurales". — ^
Las actividades agrícolas no requieren una mayor preparación, además el 
sistema escolar en el área rural es bastante deficiente, lo que permite que los 
jóvenes puedan incorporarse a la actividad a edad muy temprana, no sucendiendo 
asT, por ejemplo en la industria, donde ya es necesario cierta calificación de 
la mano de obra.
10/ El izaga, Juan C. y Mellon, Roger: Aspectos Demográficos de la mano de obra
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Las tasas de participación de 65 años y más son superiores en el área rju 
ral que en el área urbana, como ya se mencionó anteriormente, los benefi - 
cios del sistema de seguridad social no llegan a los trabajadores del campo.
Para los grupos 10-14 años se observa disminución en las tasas de activ_i_ 
dad en ambas áreas, para el g m p o  1 5 “ 19 años la reducción fue más significa­
tiva, pudiendo haberse debido al aumento de las tasas de asistencia escolar 
urbano-rural en estas edades.
Cuadro 10
TASAS DE ASISTENCIA ESCOLAR DEL TOTAL DEL PAIS,





1 9 5 0 1 9 6 1 1 9 7 1 1 9 5 0 19 6 1 1 9 7 1
1 0 - 14 7 1 . 1 6  8 0 . 0 9 8 5 . 3 4 3 1 . 3 2  4 2 . 3 2  5 8 . 5 9
1 5 - 1 9 - 3 6 . 1 5 42,68 8.41 1 3 .7î
FUENTE; Censos Nacionales de Población. 1950,
1 9 6 1 . D.G.E.C.
Cifras preliminares obtenidas por mues- 
treo. 1 9 7 1 . D.G.E.C.
Las tasas de participación femeninas del área urbana son mayores que las 
del área rural, debido a que la mayoría de las mujeres del campo no se incor­
poran a las actividades agrícolas por muchas razones, como por ejemplo: el gra 
do de tecnificación, el tipo de sistema productivo importante, aspectos cultu 
rales mientras que las mujeres de las zonas urbanas tienen mayores posibilida 
des de incorporarse al proceso productivo, por la mayor oferta de trabajo que 
tiene esta área, esto mismo motiva una serie de espectativas en la mujer rural 
que la hace migrar hacia las zonas urbanas en busca de trabajo, incidiendo en 
alguna medida en el ascenso de sus tasas de actividad.
Se sabe que el sistema productivo urbano permite un mayor nivel de partj_ 
cipacíón de lanujer en la actividad económica, las tasas urbanas en las eda - 
des Intermedias aumentaron en el período considerado, como resultado del desa 
rrollo económico y social que está experimentando el país pues aparecen nue - 
vas Industrias, van en aumento los servicios, esto implica una demanda mayor 
de mano de obra.
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Sabeinos que la diferencia entre las tasas de actividad observadas para 
los tres años censales, es el resultado del efecto combinado de la estructura 
por edad de la población y del nivel de participación de la misma en la acti- 
vidad económica; conviene destacar por una parte, el efecto del factor edad 
(demográfico) que es muy reducido en el presente caso y por otra parte el e - 
fecto de "otros factores" (cambio en la situación socio-económica). Para lo­
grar este aislamiento recurrimos a la tipificación que darTa como resultado los 
siguientes efectos. —
Cuadro 11
EFECTO DE LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS TASAS REFINADAS DE ACTIVIDAD 
DE 1 9 5 0 , 1 9 6 1 , 1 9 7 1 , CON LAS TASAS TIPIFICADAS (PORCENTAJES)
Tasas refinadas observadas Tasas Efectos de la tipificación
1 9 5 0 1 9 6 1 1 9 7 1
ti pi ficadas
Todos Edad Otros
i+9 . 6 3 i+7 . 5 9 5 5 . 3 2 1+8 . 0 9  - -2 .0Í+ -0 . 5 0 - 1 .51+
5 5 . 7 9  - 7 . 7 3 -0.1+7 6 . 1 6
5 6 . 3 3  £/ 5 . ^ -1.01 8 .71+
a/ Tipificación A r v  N^^
X  X
b/ Tipificación a "̂ ’ . N^°/ N^°
~ X X X
c/ Tipificación a "̂  ̂ . N ^ V  N^^
FUENTE: Tabla 1 del anexo No. 1 y cuadro
Puede observarse que el papel jugado por las dos variables mencionadas 
(edad y otros), entre 1 9 5 0 y I9 6 I, la tasa refinada bajo un 2.QhÍ¡ que es 
el efecto total, debiéndose principalmente al efecto de los cambios en las con 
diciones económicas /sociales y muy poco debido al factor edad, el cual si hij 
hiera permanecido constante durante el perTodo, habrTa permitido obtener una 
tasa refinada de actividad de U8 .O9 en I9 6 I.
También para los per Todos comprendidos entre los años de 1950 y 1971, ade 
más entre I9 6 I-I9 7 I, se nota un incremento en el valor de las tasas refina 
das, debiéndose ese aumento, en cada caso, al papel jugado por las "otras
11/ Ver anexo metodológico.
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causas", teniendo el factor edad no sólo un efecto poco significativo, sinoque 
también negativo, de tal suerte que de haberse mantenido constante la estruct^J 
ra por edad del inicio de cada uno de los perTodos, las tasas refinadas hu­
bieran sido un poco más elevadas; de55*79^ (durante 1950“l97l) y de 56.33 (I9 6 I' 
1 9 7 1 ) en lugar de 55*32^.
CapFtulo III.
DURACION DE LA VIDA ECONOMICAMENTE ACTIVA
Otra medida utilizada para analizar la participación de la población en 
las actividades económicas, es el cálculo de la duración de la vida activa.
Ella está determinada por la duración de la participación en la fuerza de tra 
bajo, asf como también por la mortalidad.
Para el cálculo de la duración de la vida activa hay que considerar dos
\ .***—”'*——
medidas; el número bruto y el número neto de años de vida activa.
El número bruto de años de vida activa se define como: el número medio de 
años que permanecerá en la actividad una generación, en el supuesto de que no 
fuera afectada por la muerte antes de alcanzar la edad de retiro.
El número neto de años de vida activa es el número medio de años que pe£ 
manecerá en la actividad económica una generación, incluyendo las personas cu 
ya vida es interrumpida por la muerte antes de alcanzar la edad de retiro. La 
diferencia entre ambos se debe a los efectos de la mortalidad en la duración 
de la vida activa.
A. El número bruto de años de vida activa para hombres y mujeres.
Se toma como Hmite inferior 10 años y superior se supondrá que el último 
grupo va a comprender de 6 5 a 7 h años.
En el cuadro siguiente puede verse que una tasa de que es la del gru
po quinquenal 10 a Ib años (en 1 9 5 0 ), significa que un individuo perteneciente 
a este grupo de edad, participa en 1 a actividad económica durante un 37.85^ de 
los cinco años que comprende el intervalo de edad, es decir I. 8 9 años. Para 
1 9 6 1 la tasa se ha reducido a un 3 0 .bO^, por lo tanto los años brutos se redu 
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De acuerdo con las tasas de actividad masculinas en 1950» un hombre partj_ 
ciparTa 58-23 años de un totaĵ  de 65 años potencialmente activos,' para I9 6 I, 
conforme las tasas de actividad de este año, el número bruto de años de vida 
activa se reducirTan a 5 6 . 7 8  años y para 1971 a 56-59 años, esto significaria 
1.6U años menos que en 1 9 5 0 , debido a la disminución de las tasas de partici­
pación en las edades jóvenes.
Dentro de la cíasificación de Naciones Unidas, la duración bruta de años 
de vida activa varfa según el grado de insdustrialización alcanzado: da una 
media de vida activa de 5 0 . 8  años para los paTses agrfcolas; U9 . 6  años para 
los semi - i ndustrial izados y años de vida activa que los industrializados.— '
El Salvador quedarTa dentro de los paFses agrFcolas para los tres años, 
ya que da una duración superior a 5 0 . 8  años de vida activa.
Para 1950 el número bruto de años de vida activa fue de 9-97 años; para
1 9 6 1 de 1 0 . 3 1 años y para I9 7 I de 1 5 * 9 5 años (para este año, sus resultados
siempre se tienen en reserva para aceptar su validez).
Según la clasificación de Naciones Unidas, de la duración de la vida ac­
tiva para las mujeres, para los paFses industrializados es de un promedio de 
1 6 . 8  años y de 15.^ para los paFses agrFcolas.
Ha habido un aumento de 5 98 años de 1971 con respecto al año de 1950, 
aquF puede observarse la poca duración de la..mujer en la actividad económica, 
pues para el paFs en estudio, la participación de ella, en la producción de 
bienes y servicios es reducida.
12/ Naciones Unidas; Aspectos demográficos de la mano de obra. Informe No.l.
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B . Número neto de años de vida activa para hombres ymmujeres.
Este incluye además el efecto de la actividad económica,las pérdidas de 
bidas a la mortalidad en el transcurso de los años. Para su cálculo se debe 
disponer de una tabla de vida que nos proporcione el nivel de la mortal idad de 
los años para los que se fectúa el cálculo.
Cuadro lU
NUMERO NETO DE AÑOS DE VIDA ACTIVA DE LOS HOMBRES Y LAS MUJERES 





1 9 5 0 1 9 6 1 1 9 7 1 19 5 0 1 9 6 1 1 9 7 1
10 - 14 3 8 . 7 0 3 9 * 9 8 U3*93 7 * 0 7 7 . 9 5 14.64
1 5 - 19 3 8 . 2 8 3 9 * 6 7 4 2 . 6 3 6 . 9 1 7 * 9 0 1 3 . 2 4
20 - 24 35*08 3 6 . 8 2 3 9 * 7 2 6 . 1 9 7 . 0 8 1 0 . 7 6
2 5 - 2 9 3 1 *5^ 33*16 35*88 5 . 3 6 6.08 8.81
3O - 3Í+ 2 7 * 9 1 2 9 . 3 8 3 1 * 7 9 4 . 6 2 5 * 1 7 7.4o
35 - 39 2 4 . 3 2 2 5 . 6 1 2 7 . 6 2 3 * 9 6 4 . 3 5 6.14
4 0-44 2 0 . 8 9 2 1 . 9 7 23.48 3 * 3 4 3 . 6 2 5 . 1 0
4 5 - 4 9 1 7 . 5 3 18.39 1 9 . 4 0 2.73 2 . 9 2 4 , 0 3
5 0 - ^ k 1 4 . 2 3 1 4 . 8 3 1 5 * 3 9 2 . 1 9 2 . 2 3 3 . 0 5
55-59 1 0 . 8 3 1 1 . 2 3 11.40 1.48 1*59 2 . 1 6
60 - 64 7 * 2 7 7*53 7 . 4 2 .88 1.00 1 . 3 6
65 3*48 3 * 6 3 3 * 4 3 *1+9 .44 *54
FUENTE: Tablas No. 5 a No . 10 del anexo 3 .
Se observa que la media neta de años de vida activa de los hombres es de
3 8 . 7 8  años en 1950; de 39*98 años en I9 6 I; de <̂̂ 3*93 años en 1971* Para, este 
último año se nota una permanencia de 5 * 2 3 años más que en 1 9 5 0 , debido al de¿ 
censo de la mortalidad.
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Para las mujeres se observa un incremento de 7*57 años de permanencia en 
la actividad.
Cuadro 15
CALCULO DEL NUMERO NETO DE AÑOS DE VIDA ACTIVA 
DE LOS HOMBRES PARA 9 6 I Y I9 7 I, SUPONIENDO 
CONSTANTE LAS CONDICIONES DE PARTI C I PACION DE 1950
Grupos de edad 19 6) 1971
10 - 11+ 1+1 .11+ 1+5 .1 0
15 - 19 1+0 .1+8 1+3 .6 1
20 - 2k 3 7 .1 0 3 9 .7 9
25 - 29 3 3 .3 8 3 5 .7 7
30 - 3^ 2 9 .5 7 3 1 .6 9
35 - 39 2 5 .7 6 2 7 .5 6
1+0 - 1+1+ 2 2 .0 9 2 3 .1+6
h 5 - 1+9 18.1+7 1 9 .1+2
50 - 51+ II+.9 2 1 5 .1+6
55 - 59 1 1 .3 3 1 1 .5 5
60 - 61+ 7.61+ 7 .6 8
65 3 .7 8 3 .7 6
FUENTE: Tablas 5, ll y 12 del anexo 3-
Para obtener este cuadro se aplicaron las condiciones de mortalidad obser 
vadas para I9 6 I y 1 9 7 1 > a las tasas de participación de 1 9 5 0 , suponiéndolas 
constantes.
Como resultado se obtienen para I9 6 I una media neta de Ul.lU y para 1971 
de 14̂5 » 10 años de vida activa. Por lo tanto si se hubiera mantenido las cond^ 
clones de participación de 1950, el trabajador hubiera permanecido 2.UU años 
más en la actividad económica, como efecto de la disminución de la mortalidad 
(en 1 9 6 1) y para 1 9 7 1 hubiera prolongado su permanencia en la actividad 6.1+ 
años más
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C. Comparación del número bruto de años de vida, con el número neto de
años de vida activa y con la e°.----------------------í-------- o
Una forma de estimar el efecto de las muertes sobre la duración de lavj_ 
da activa es mediante la diferencia observada en un mismo año, entre los años 
netos de vida activa y los años brutos ya que en este último no interviene la 
mortal idad.
La diferencia entre la esperanza de vida para el grupo de edad lO-lU 
años, considerado como de inicio en la actividad y los años netos, puede atri 
huirse fundamentalmente al efecto del retiro de la vida activa.
En el cuadro l6 se observa que mientras en 1950» el trabajador perdfa 
1 9 . 8 3  años de trabajo por causa de la mortal idad, al descender ésta en I9 6 I ba­
ja 1 6 . 8 0  años y en 1 9 7 1 a 12.66 años de vida activa perdidos por muerte.
La diferencia entre la esperanza de vida del grupo IO-II+ y los años netos 
se hace mayor cada vez, de 8.6 en 1 9 5 0 pasa a 10.7 en I9 6 I y en 1 9 7 1 a 11.7^j 
se manifiesta de esta forma la importancia que tiene el retiro en 1 9 7 1 » debi­
dos a los logros en alguna medida del sistema de seguridad social.
Cuadro I6
COMPARACION DE LOS AÑOS NETOS DE VIDA ACTIVA CON LOS AÑOS BRUTOS Y CON LA
ESPERANZA DE VIDA DEL SEXO MASCULINO
A ñ o
Años de vida activa Esperanza 
de vida 
los 1 5 años
Años de vida 
activa pèrdi dos 
por mortalidad
(2-3)
Pérdida p.. r 







(2 ) (3) ih) (5) (6 )
19 5 0 5 8 . 2 3 3 8 . 7 0 U7 . 3  */ 1 9 . 8 3 8.6
1 9 6 1 5 6 . 7 8 3 9 . 9 8 5 0 . 6  */ 1 6 . 8 0 1 0 . 7
1 9 7 1 5 6 . 5 9 i+3 . 9 3 5 5 . 12.66 11.7̂ ^
*/ Tablas de mortalidad para El Salvador, para los años censales 1950, I9 6 I 
tomadas del trabajo Aspectos Demográficos de la Mano de Obra en El Salva­
dor. Evolución en el perFodo I9 5 0 -I9 6 I. Salvador Oswaldo Brand. Revis­
ta Económica Salvadoreña. No. 35-
* * / El Salvador, tabla de mortalidad intercensal por sexo I9 6 I-I9 7 I, aplica - 
ción del sistema modelo de Brass. Rosero Bixbi, Luis A., 197^» Curso Bá­
sico de DemografTa, 1 9 7^. CELADE.
FUENTE; Cuadro 12 y lî .
DISTRIBUCION DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA SEGUN 
RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y CATEGORIA OCUPACIONAL
CapTtulo IV.
La distribución de la fuerza de trabajo en las ramas de actividad econó­
mica, se ha relacionado con el grado de desarrollo económico alcanzado por un 
paTs, se espera que a medida que se desarrolla, la participación de su pobla­
ción en las actividades agrícolas se vaya desplazando principalmente hacia la 
industria manufacturera y los servicios.
La rama de actividad económica, es el sector de la economía donde el tra 
bajador presta su fuerza de trabajo para la producción de bienes y servicios.
A. Ramas de actividad.
En el siguiente cuadro puede verse la evolución de la PEA, en las ramas 
de actividad económica para los tres años censales, en los cuales se mantiene 
el orden de importancia de las tres actividades que ocupan el mayor número de 
trabajadores: la agricultura, los servicios y las industrias manufactureras; 
manifestando ciertos cambios en los períodos estudiados, los cuales están vin 
cu lados con el desarrollo económico y social realizado en el país, que ha ve­
nido evolucionando desde una economía fundamentalmente agrícola que se modifj_ 
ca por la introducción de un proceso de industrialización, que aunque modera­
do, efectúa cambios en la composición de las ramas de actividad, en que se de 
senvuelvela población económicamente activa, de tal manera que de una mayor 
concentración en el sector primario, la PEA se desplaza hacia los otros dos 
sectores, observándose que, al contrario de lo ocurrido en países desarrolla­
dos, el sector que más crece en El Salvador es el terciario y no el secunda - 
rio, debido principalmente al modesto grado de insdustrialización logrado, co 
mo se anotó anteriormente. Los cambios que pueden observarse en el cuadro sj_ 
guíente pueden sintetizarse, por rama de actividad, de la siguiente manera: 
la agricultura ha tenido pérdidas de importancia en favor del sector terciarlo 
y secundario, en 1971 ella desciende en l6.U8^ con respecto a 1 9 5 0 ; sucediendo 
esto también para hombres y mujeres; conforme el proceso de urbanización au - 
menta, la participación de la mujer en la gricultura disminuye por el simple 
desplazamiento geográfico, debido a las migraciones, lo que no implica necesa 
riamente que los centros urbanos tengan la capacidad suficiente para absorver 
toda esta mano de obra oferente.
OTADRO 17.
roa>
EL SALVADOR; Distribución relativa de la población econóaicacente 









Primario 63,16 60.2^ 46.68 73,20 71.10 12.2d  10.19
Secundario 14.Ó7 17,22 10.65 13,01 15.75 22,98 23.96
Terciario 22.1? 22.5^ 42,6? 15.69 13.15 64.76 65.85
El sector pri mario incluye: agri.ocla.




industria, ccnstrucc i6»n, electricidad 5 gas
SI sector terciario incluye: servicios*? consercio, transporte, actividades so
bien especificadas,
**Para 1971, servicios incluye: servicios comunales, sociales, reraoriales,
* Para 1??1, la muestra proporciona detos sin separación por sexo«
Fuente: Segundo, Tercero Censos Nacionales de Población, 195D, 19ó1,
Cifras Preliminares obtenidas ñor smestreo 1971, D.G.S.C,
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La industria manufacturera aumenta para 1961» descendiendo en el siguieri 
te año censal considerado. ET sector servicios aumentó su importancia relat^. 
va a lo largo del perfodo, especialmente en el caso de las mujeres que tienen 
un porcentaje bastante elevado, esta rama es en la cual ellas tienen su mayor 
parti ci pación.
El comercio ha tenido cierto crecimiento en su proporción tanto para el 
total, como para cada sexo; una gran parte de los que participan en esta a c U  
vidad son pequeños comerciantes que se catalogan como trabajadores por cuenta 
propia, que al no encontrar ubicación en otras actividades de mayor producti­
vidad, se ubican en ésta.
El sector primario, como se habfa dicho anteriormente, pierde importan - 
cía en favor del sector secundario y terciario, no observándose esto para 1 9 7 1 • 
En pafses subdesarrollados ante la incapacidad del sector secundario para ab- 
sorver la mano de obra que ingresa al mercado de trabajo, procedente tanto del 
campo, como de la ciudad, obliga a que el sector de mayor crecimiento relati­
vo sea el terciario y no el secundario, como ocurrió en los países desarrolla 
dos.
B. Categoría ocupacional.
Esta tiene estrecha relación con las ramas de actividad, pues ambas es - 
tán íntimamente vinculadas, fundamentalmente al grado de desarrollo económico 
alcanzado en cada país. Se tratarán de estudiar en forma conjunta, a partir de 
los datos reunidos en el cuadro 18. ¡
El cuadro señala que El Salvador, sigue la tendencia general en la evoliJ 
ción del desarrollo económico de los países , al cobrar una mayor Importancia 
relativa los sectores terciario y secundario sobre el primario, así para los 
sectores de la economía se observan las s-igüíentes tendencias: el sector primario 
tiene una tendencia al descenso en el período considerado, agravándose en 1 9 7 1  
(llega a 1+6.68^) posiblemente por la calidad de los datos, el sector secunda­
rio presenta una tendencia creciente al pasar de un lk.66 en 1 9 $ 0 a 1 7 .2 1 ^ en 
el año de I9 6 I; en 1971 desciende, por la causa antes citada. El sector ter­
ciario crece durante todo el período, en una forma bastante pronunciada entre 
1 9 6 1 y 1 9 7 1 , debido fundamentalmente al renglón de las ramas no *rien especifj_ 
cadas que de 3 -3 2^ y 0 .9 3^ en 1 9 5 0 y en I9 6 I respectivamente, aparecen en la 
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En el mismo cuadro 18, pueden observarse las categorTas ocupacionales, 
distinguiéndose en alguna medida la evolución de la economía salvadoreña, por 
medio de dos aspectos.
a) La d e s in t e g r a c ió n  de un s is te m a  t r a d ic io n a l ,  v is t o  a t r a v é s  de la s
c a t e g o r ía s  o c u p a c io n a le s  de t r a b a ja d o r e s  f a m il ia r e s  no remunerados 
y t r a b a ja d o r e s  por cuen ta p r o p ia , lo s  c u a le s  e stá n  formados fundam enta^ 
mente por t r a b a ja d o r e s  d e l s e c t o r  p r im a r io  que en e l p e río d o  e s tu d ia d o  
han ido  en d is m in u c ió n , m ostrando en general la  misma te n d e n c ia  en lo s  
o t ro s  dos s e c t o r e s .
En econom ías de p a ís e s  s u b d e s a r r o lla d o s , como e l d el que ocupa e s ­
te  t r a b a jo ,  es de e s p e r a rs e  un a lt o  p o rc e n ta je  de p o b la c ió n  económ ica­
mente a c t iv a  en e s t a s  c a t e g o r ía s .  Por e l e sc a so  grado de d e s a r r o l lo  de 
su s e s t r u c t u r a s  económ icas y s o c ia le s  que e l l o s  t ie n e n , co n cen trán d o se  
la s  c a t e g o r ía s  ya  m encionadas p r in c ip a lm e n t e  en e l s e c t o r  a g ro p e c u a rio  
p re c isa m e n te  por e l gran  peso d e l t r a d ic io n a lis m o  que e s te  s e c t o r  guarda 
en la s  e s t r u c t u r a s  m encio n ad as; a medida que se lo g ra  un mayor grado de 
d e s a r r o l lo ,  e s a s  c a t e g o r ía s  o c u p a c io n a le s  t ie n d e n  a r e d u c ir s e ,  ta n to  por 
la  p é rd id a  de im p o rta n c ia  r e la t iv a  de la  a g r ic u lt u r a  como por la  p en e tra  
c ió n  de un s is te m a  p ro d u c t iv o  más t e c n if ic a d o  en e l l a  m ism a. E s ta  reduc 
c ió n  no se o b se rv a  en e l año 1 9 7 1 > d eb ido a la  m ala c a lid a d  de la  mués -  
t r a ;  pues, por e jem p lo  en e l caso  de t r a b a ja d o r e s  por cu e n ta  p ro p ia  d el 
s e c t o r  p r im a r io  t ie n e  un aumento p a ra  ese año , en r e la c ió n  a I9 6 I .
Las te n d e n c ia s  g e n e ra le s  enum eradas p a ra  e l t o t a l de la  p o b la c ió n , 
se e n cu e n tra n  tam bién a l a n a l iz a r  lo s  d a to s p ara cada se x o , v a r ia n d o  en 
su grado de in t e n s id a d , que es mayor p ara e l sexo m a s c u lin o . Se encon­
t r a r í a  una e x ce p c ió n  en la s  t r a b a ja d o r a s  por cu e n ta  p r o p ia , que como pue 
de v e rs e  en la  t a b la  lU y 15  d el anexo No. U, p re se n ta n  un aumento en la s  
c a t e g o r ía s  de la s  in d u s t r ia s  m a n u fa ctu re ra s  y e l  co m e rc io , p o sib le m e n te  
d eb ido a la  m ig ra c ió n  u r b a n o -r u r a l fe m e n in a , que a l  no e n c o n tra r  empleo 
como a s a la r ia d a  en e l s e c t o r  s e c u n d a rlo  y t e r c i a r io  en e l á re a  u rb a n a , se 
d e d ic a  a un co m ercio  m a rg in a l ( l o t e r í a ,  b a r a t i j a s ,  e t c . )  p ara e l caso  de 
la s  m a n u fa c tu ra s , a t r a b a ja r  en a lg tín  t ip o  de a r t e s a n ía  ( c o s t u r e r i j  por 
e je m p lo ) .
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b) La tra n s fo rm a c ió n  h a c ia  un s iste m a  más d e s a r r o lla d o  de p ro d u c c ió n ,
que puede v e rs e  a l  a n a l iz a r  la s  c a te g o rT a s  de p atro no s y  a s a la r ia d o s ,  
e s t a  ú lt im a  p re se n ta  una te n d e n c ia  a l aumento, en cam bio la  de p a tro n o s, 
p re se n ta  una d is m in u c ió n , lo  que s e ñ a la  una c o n c e n tra c ió n  en lo s  s e c t o ­
re s  mas b e n e f ic ia d o s  de la  r iq u e z a  n a c io n a l.
E l aumento de lo s  a s a la r ia d o s  es v á l id o  p ara lo s  t r e s  s e c to re s  de la  
econom fa; lo  que s e ñ a la  la  p e n e tra c ió n  de un s is te m a  moderno de produc­
c ió n  en lo s  t r e s  n iv e le s  de e l l a .
La c o n t r a d ic c ió n  d e l número de p a tro n o s, tam bién o c u rre  en lo s  t r e s  
s e c t o r e s ,  por lo  que la  c o n c e n tra c ió n  m encionada a n te rio rm e n te  sé o b s e r­
va en lo s  t r e s  s e c to re s  de la  econom ía d el p a ís .
Es bueno re c o rd a r  a q u í la  a d v e r t e n c ia  sob re la  c a l id a d  de lo s  d ato s 
de 1 9 7 1 > ya que según e l l o s  p a r e c e r ía  que la  c a t e g o r ía  a s a la r ia d o ,  s u f r i i  
ra  una r e t r a c c ió n  en e se  año, y por o t r a  p a rte  lo s  t r a b a ja d o r e s  fami 1 1 ^  
re s  au m e n tarían  en g ran  m edida.
CONCLUSIONES
E l e s t u d io  de la  p o b la c ió n  económ icamente a c t iv a  en un p a ís ,  debe e s tu  -  
d ia r s e  en forma lo  más v in c u la d a  p o s ib le  con la s  c o n d ic io n e s  económ icas y so ­
c i a l e s  en que e l l a  se d e se n v u e lv e . E ste  t r a b a jo  pretende e s t u d ia r la  -e n  la  
m edida de sus p o s ib i l id a d e s -  en e sa  form a, pero d ánd o le  un é n f a s is  fundamen­
t a l  a l  a n á l i s i s  de la s  c a r a c t e r ís t ic a s  de su p o b la c ió n , que n ece sa ria m e n te  se 
v in c u la n  con a q u e lla s  c o n d ic io n e s , pero que r e c ib ir á n  a q u í un tra ta m ie n to  securi 
d a r io ,  no por c o n s id e r a r lo s  de e s t a  c a l id a d ,  s in o  que por la s  e x ig e n c ia s  que 
[un e s t u d io  de e s ta  n a t u r a le z a  r e q u ie r e .
El S a lv a d o r  es un p a ís  con una p o b la c ió n  en rá p id o  c r e c im ie n t o , d eb id o  a 
la  e v o lu c ió n  s u f r id a  por su s v a r ia b le s  d e m o g rá f ic a s , que por o t r a  p a rte  han 9j_ 
do la  t ó n ic a  g e n e ra l de lo s  p a ís e s  s u b d e s a r r o lla d o s , a d if e r e n c ia  de la  e v o lu  
c ió n  p re se n ta d a  por lo s  p a ís e s  d e s a r r o lla d o s  o s e a , un c r e c im ie n to  muy le n to  de 
su fe c u n d id a d , acompañado de un d escen so  c o n s id e r a b le  de la  m o r t a lid a d , que ha 
p ro d u cid o  un ta s a  de c r e c im ie n t o  muy a l t a ,  in c lu s o  com parándola a n iv e l  m undial
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Las c o n d ic io n e s  s o c io -e c o n ó m ic a s  d e l paTs o b lig a n  a una p a rte  de su p o '-  
b la c id n ,  que por su edad deberTan d e d ic a rs e  a a c t iv id a d e s  fu e ra  d e l campo eco 
ndm ico, como lo s  n iñ o s  y a n c ia n o s , a in c o rp o ra rs e  a e se  campo e je r c ie n d o  un e 
f e c t o  co m p lica d o  d e n tro  de la  e s t r u c t u r a  p ro d u c t iv a  d el p a f s ,  que en algunam e 
d id a  pudo e s t u d ia r s e  a l o b s e rv a r  e l papel que la  p o b la c id n  de e s a s  edades e -  
je r c e ,  a l h a ce r d escen d er aparentem ente e l fn d ic e  de d ep endencia  econdm ico.
S in  embargo la  e v o lu c id n  de la  p a r t ic ip a c id n  de p erso n as jd v e n e s  en la  a c t iv j_  
dad econdm ica d u ra n te  e l p erfo d o  e s tu d ia d o  hace p en sa r en un descenso de e l l a ,  
g r a c ia s  a un increm ento en la  a s is t e n c ia  e s c o la r ,  que aunque aún es m odesto, 
em pieza a e je r c e r  su in f lu e n c ia  a l  s e p a ra r  a lo s  jó v e n e s  de la  a c t iv id a d  eco­
nóm ica y p e r m it ir le s  lo g r a r  una m ejo r c a l i f i c a c i ó n .  La e v o lu c ió n  de la  p artj_  
c ip a c ió n  de la s  p erso nas m ayores de 65 años ha d e sce n d id o  muy levem ente, se ­
ñalando la  la b o r  aún modesta d el s is te m a  de se g u rid a d  s o c ia l .
La mayor p a r t ic ip a c ió n ,  ta n to  de hombres como de m u je re s , o c u rre  en la s  
edades a d u lt a s  jó v e n e s , s ie n d o  más temprana en la s  m u je re s que p o ste rio rm e n te  
-s ie m p re  a edad tem p rana- s u f r e  un r e t ir o  de la  a c t iv id a d ,  d eb ido p r in c ip a lm e n  
te  a l cam bio de su e sta d o  c i v i l  y la s  c o n d ic io n e s  de m ate rn id ad  p ro p ia s  d e e s a s  
e d a d e s. D urante e l p e río d o  se o b se rv a  un aumento r e la t iv o  en la  p a r t ic ip a c ió n  
fem enina con re sp e cto  a la  m a s c u lin a , e fe c to  que se o b se rv a  en todos lo s  p a í ­
s e s ,  en la  medida que su s c o n d ic io n e s  e v o lu c io n a n  h a c ia  un mayor d e s a r r o l lo ;  
e s t a  p a r t ic ip a c ió n ,  en E l S a lv a d o r , es más im p o rta nte  en la s  zonas u rb anas que 
en la s  r u r a le s ,  d eb ido  a la  d if e r e n c ia  d e l grado de d e s a r r o l lo  t é c n ic o  y  eco ­
nómico d if e r e n t e  e n t re  ambas á r e a s .
La v a r ia c ió n  p re se n ta d a  por la  a c t iv id a d  económ ica, d u ra n te  e l p erío d o  
e s tu d ia d o , medido por medio de su s ta s a s  r e f in a d a s  de a c t iv id a d  s e ñ a la  que ini'"-' ------ -----~ /
dependientem ente d el s ig n o  de e sa  e v o lu c ió n , e l l a  se debe fundam entalm ente a  ̂
fa c t o r e s  so c io -e c o n ó m ic o s " y  ño a v a r ia c io n e s  en l a  co m p o sició n  por edad de la* 
p o b la c ió n .
A l c o n s id e r a r  únicam ente e l papel ju g a d o  por la  a c t iv id a d ,  en e l número 
b ru to  de años de v id a  a c t iv a ,  se o b servó  que e s to s  d ism in u ye n  e n e lc a s o  de lo s  
hombres y  aumenta en e l de la s  m u je re s . Cuando se in tro d u c e  la  v a r ia b le s  mo£ 
t a l  idad además de la  p a r t ic ip a c ió n  en la  a c t iv id a d ,  en e l e s t u d io  d e l número 
neto de años de v id a  a c t iv a ,  ambos sexos p re se n ta n  un aumento en e so s a ñ o s, co 
mo producto d e l papel ju g a d o  por e l d escenso  de la  m o r t a lid a d .
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La e s t r u c t u r a  fundam entalm ente a g r íc o la  de la  econom ía sa lv a d o re ñ a  se re  
f l e j a  en una d is t r ib u c ió n  de su PEA que a lo  la rg o  d el p e río d o  e s tu d ia d o  se 
p re se n ta  en un mayor p o rc e n ta je  en e l s e c to r  p r im a r io  de su econom ía, aunque 
por e l d e s a r r o l lo  de é s t a ,  se nota un d escenso en esa im p o rta n c ia  r e l a t iv a ,  
que es t r a s la d a d a  a l s e c t o r  t e r c ia r io  p r in c ip a lm e n t e , d eb id o  a que e l grado 
de in d u s t r ia l iz a c ió n  es re la t iv a m e n te  pequeño y no puede a b s o rv e r e sa  im por­
t a n c ia ,  como o c u r r i r ía  en una econom ía de un a lt o  grado de in d u s t r ia l iz a c ió n .
A l e s t u d ia r  lo s  s e c to r e s  de e s t a  econom ía en forma c o n ju n ta  con la  ca te g o  
r í a  o c u p a c io n a l en que se d is t r ib u y e  la  PEA, puede o b s e rv a rs e  que la  e v o lu c ió n  
so c io »e co n ó m ica  d e l p a ís  ha p ro d u cid o  un aumento en la  c a n tid a d  de a s a la r ia  -  
d o s , p r in c ip a lm e n t e  en e l s e c to r  p r im a r io ;  y  por o t r a  p a rte  un descenso en la s  
c a t e g o r ía s  p ro p ia s  de un s iste m a  p ro d u c t iv o  t r a d ic io n a l ,  como son lo s  t r a b a ja  
d o re s por cu e n ta  p ro p ia  y lo s  t r a b a ja d o r e s  f a m il ia r e s  no rem unerados. Por 
o t ro  la d o , e sa  e v o lu c ió n  se r e f l e j a  tam bién en la  c o n c e n tra c ió n  d e l número de 
p atro n o s que se o b se rv a  en lo s  t r e s  s e c t o r e s .
No debe perderse de vista que para el caso de los datos de 1971» deben 
considerarse las limitaciones propias de la muestra censal, que en alguna me­
dida se han mencionado a lo largo de este trabajo.
El SALVADORí
TASAS DB PARTICIPACION S INDICES DS DEPENDENCIA
TABLA 1.
PARA LOS AÑOS 19 50 , 19 6 1 . 1 9 7 1.
Tasas e Índices
TOTAL
19 5 0HOMBRES MUJERES TOTAL
19 6 1
HOMBRES MUJERES TOTAL 19 7 1HOMBRES MUJERES
-̂--------
70.93 3 4 .7 9 36,14 6 7 .5 2 3 2 .8 8 34.64 6 6 ,9 6 32.87 3 4 ,0 9
35.20 29.35 5 .8 5 3 2 . 1 3 26.41 5 .7 2 3 7 .0 5 2 6 ..1 9 10 .8 6
®/''-|É5|aSíl!í* 3^.59 2 8 ,9 2 5o6? 3 0 ,5 0 2 5 ,0 0 5 .5 0 29.59 2 3 .7 1 5 .8 8
k / 2  Tasa refinada r  IIIta as acti7¿ 41.39 8.24 4 7 .5 9 39,11 8,48 55.32 39,11 1 6 ,2 2
6/2 Tasa refinada - cfin ocupa- 48.77 4o ,78 7,99 4 5 . 1 7 37.02 8 .1 5 44,20 35,41 8 .7 8
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EJL SÄ,l_\iA£>Ofe ; \CLS:xs d«, âctf̂ ilOÎ̂ ciciovi UAjascuO*i*oS. 
-̂ «4ju.c« A ax».S , OÍíecv. o<VáíUAjOt • (.
ANEXO METODOLOGICO
T a sa s  t iu l f ic a d a s
La t i p i f ic a c i ó n  p e rm ite  s e p a ra r  lo s  e fe c to s  de f a c t o r e s  d em o g ráfico s y 
so c io -e c o n ó m ic o s  so b re  la s  ta s a s  de p a r t ic ip a c ió n  en la  a c t iv id a d  económ ica.
Se d isp o n e  de la s  ta s a s  r e f in a d a s  de a c t iv id a d  que la s  denotarem os co
50 6 l 71 , .  -  1mo a , a , a ; p a ra  lo s  t r e s  anos c e n s a le s .
a50 5̂0
50 X • 6i_3 — » « *"
A®' . N®'
X X
„  Â ' .
71 _ X X
,.71
n5» ’ ■  ■  N«' ' " '  N^'
X X X
en donde A ^ ^ , A ^ \  A ^ \  son la s  ta s a s  de a c t iv id a d  por edad y N^^, N \  i'i ,
X X X  X X X
la  p o b la c ió n  a c t iv a  p a ra  19 5 0 , I9 6 I y 19 71*
Los e fe c to s  t o t a le s  (edad + o t r o s ) , se  o b tie n e n  h acien d o  la  d if e r e n c ia  
e n t r e  la s  ta s a s  r e f in a d a s ;
a^^ -  a^^ = e fe c to  t o t a l (e d a d + o tro s) en e l perTodo 5 0 -6 1
^ 7 1  _ g50  ̂  e fe c to  t o t a l (e d a d + o tro s) en e l p erfodo 5 0 -7 1
a^^ -  a^^ = e fe c to  t o t a l (e d a d + o tro s) en e l perTodo 6 I - 7 I
Para o b te n e r la s  ta s a s  t i p i f ic a d a s ,  a p lic a m o s :
1 .  L as ta s a s  de a c t iv id a d  por edad de I 9 6 I , a l a  e s t r u c t u r a  de la  p ob la
c ió n  de 19 50  (p o b la c ió n  t ip o )  -̂1 r«
a = A . /  N^^
X X X
2 .  Las ta s a s  de a c t iv id a d  por edad de 1 9 7 1 ,  a la  e s t r u c t u r a  de la  pobla
c ió n  de 19 50 . = A^'. n5°/n5°X X X
3 . Las tasas de actividad por edad de 1971, a la estructura de la pobla
c ió n  de I9 6 I . aT = A ^'. N«'/N«'
X X X
De t a l  manera que e l e fe c to  e je r c id o  por e l f a c t o r  edad, puede o b te n e rse  
re sta n d o  a cada ta s a  t i p i f ic a d a  de la  ta s a  r e f in a d a  c o rre s p o n d ie n te  a l año fX  
n al d e l p e rio d o  que se e s tá  c o n s id e ra n d o .
Por lo  c u a l se puede e s c r i b i r ;
61 X ̂
a -  a =  e fe c to  edad e n t re  I9 5 0 - I 9 6 I 
7 1 T^
a - a  =  e fe c t o  *;dad e n t re  1 9 5 0 -1 9 7 1
71 t3
a - a  =  e fe c to  edad e n t re  I 9 6 I - I 9 7 I
L as d if e r e n c ia s  e n t re  la s  ta s a s  t ip i f ic a d a s  y  la s  r e f in a d a s  d el p rim e r 
arka d e l p e rio d o  e s tu d ia d o , r e f le ja r á n  un cam bio en e l n iv e l  de p a r t ic ip a c ió n ,  
como r e s u lta d o  d e l e fe c to  de " o tro s  f a c t o r e s " ( s o c ío -e c o n ó m ic o s ) , 
t 1 5Qa -a = efecto de otros factores entre I9 5 0-I9 6I 
t2 50a -a * efecto de otros factores entre I9 50-I9 7I
t3 61a -a = efecto de otros factores entre I9 6I-I9 7I
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"El Salvador, tabla de mortalidad interceneal por sexo 1961-19'^'', ap 
aa Kod-'-lc de Brass". fosero,Luis , '>'=7̂ , Curso Básico ie Desograíls.
licación del sists*
% V- 'T'C»< »-> Lj/XíJ *0 «
TABLA 1> ,
SL SALVADOR; Sstructura relativa^ según rama de actividad y 
sexo de la población econóniicameate activa» 1 9 5 0 » 1961, 1 9 7 ,1 -
Berna de actividad TOTAL
1 9 5 0  1 9 6 1 1 9 7 1
HOMBRES^
1 9 5 0  1 9 6 1 1 9 7 1
MUJERES^
1 1 9 5 0  1 9 6 1 1 9 7 1
63-16 éo»2^ k 6,68 7 3 . 3 0 7 1 . 1 0 12.26 1 0 , 1 9
^g|gt|gi6a de minas y 0 , 2 6 0 .0 9 0 . 0 7 0 , 3 1 0,11 0 . 0 3
|g|ustrias manufacture H.ífO 1 2 . 8 3 8.20 9.11 22.86 2 3 . 8 3
Construcción 2 . 8 5 ^ . 0 9 2.12 3 . ^ 1 ^.95 0.03 0.10
FS8Mgì§l'*àaÌI!irf§g'‘ 0.16: 0.21 0 . 2 6 0.18 0 . 2 5 0.01 0.03
Comercio 5.^8 6 . M 7-31 3.39 4.00 1 6 . 0 0 1 7 . 5 5
^SBS8Sígléite°'”'‘í'> 1 . 5 1 2 . 1 6 2 ,h6 1 . 7 6 2 , 5 7 0 , 2 6 0 . 2 7
Servicios 11.86 1 3 * 0 3 1 3 * 7 3 5 . 5 1 5 . 7 1 4 3 . 7 5 46,81





Ea 1 9 7 1 » no hay datos separados por sexo.
Fuente; Segundo 7 Tercero Censos Nacionales de Poblacióir, 1950, 1 9 6 I» 
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